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Росією стало скорочення обсягу експорту. Разом з тим, після 2015 року 
почалося зростання імпорту. 
4. Загальне зниження доходів учасників економічної діяль-
ності змушує їх до мінімізації своїх витрат, в тому числі і за рахунок 
логістичних послуг. 
Сучасні тенденції світового економічного простору та процеси 
ринкової трансформації, які активно проходять на вітчизняному ринку, 
зумовлюють необхідність зміни підходів і принципів до організації та 
управління господарською діяльністю загалом та логістикою зокрема.   
Сучасна концепція логістики виступає принципово новим, 
креативним підходом до регулювання економічних процесів у ринко-
вій економіці.  
Логістичний бізнес в Україні – один із наймолодших, можли-
во, тому один із найризикованіших. Цей ринок характеризується дефі-
цитом кваліфікованих спеціалістів, недостатньо розвинутою інфра-
структурою, слабкою підтримкою з боку держави. Незважаючи на ная-
вність окремих гальмуючих чинників, ринок логістичних послуг в Ук-
раїні успішно розвивається. Однією з визначальних умов ефективного 
функціонування вітчизняного ринку логістичних послуг є формування 
сучасної, науково обґрунтованої стратегії його розвитку з урахуванням 
інноваційного потенціалу економіки України, національних пріорите-
тів та світових процесів глобалізації та регіоналізації. Подальшого на-
укового обґрунтування потребують підходи до формування комплексу 
маркетингу для просування логістичної послуги на ринку, логістика 
електронної комерції. 
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Логістичні витрати (logistical costs) – витрати на виконання 
логістичних операцій; включають в себе витрати обігу й частина вит-
рат виробництва. Логістичні витрати являють собою витрати трудових, 
матеріальних, фінансових та інформаційних ресурсів, обумовлені ви-
конанням підприємствами своїх функцій по виконанню замовлень 
споживачів.  
Головна мета управління товарно-матеріальними потоками – 
це не допустити дефіциту виробництва або збуту. 
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Ефективне управління товарно-матеріальними запасами (ТМЗ) 
дозволяє: 
o зменшити виробничі втрати із-за дефіциту сировини і ма-
теріалів; 
o прискорити оборотність цієї категорії оборотних активів; 
o звести до мінімуму надлишки ТМЗ, які збільшують вартість 
операцій і заморожують дефіцитні кошти; 
o знизити ризик старіння та псування товарів; 
o знизити витрати на зберігання ТМЗ. 
Метою управління інформаційними потоками – це мати чітку, 
правильну та своєчасну інформацію, а значить максимально задоволь-
няти потреби клієнтів у якісному логістичному обслуговуванні. 
Щоб знизити витрати логістичних компаній шляхом управління 
інформаційними потоками потрібно: 
• - підвищити швидкість обміну інформацією; 
• - зменшити кількість помилок в обліку; 
• - зменшити обсяг непродуктивної, "паперової" роботи; 
• - поєднати раніше розрізнені інформаційні блоки. 
Головним рішенням завдання зниження витрат на логістичну дія-
льність є стабільний і правильний підсумок усіх витрат, понесених в 
процесі руху товарів від виробника до споживача. Найбільш точні та 
одержані в строк дані про витрати дають змогу приймати правильні 
управлінські рішення, а також повною мірою використовувати в 
логістиці процесне управління. 
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Зa oцінкoю ВOOЗ тa Всесвітньoгo бaнку, Укpaїнa зa pівнем 
смеpтей пішoхoдів зaймaє oдне з пpoвідних міст сеpед кpaїн Євpoпей-
ськoгo pегіoну, що, в свoю чеpгу, великoю міpoю впливaє нa якість 
життя тa негaтивнo впливaє нa імідж кpaїни. 
З кожним роком, кількість дорожньо-транспортних пригод за участю 
пішоходів зростає, досить часто винними є самі пішоходи. Аналіз ос-
новних умов порушень Правил дорожнього руху пішоходами під час 
перетину на регульованому перехресті дає можливість вивчити недо-
ліки в організації дорожнього руху та підвищити безпеку руху пішохо-
дів (рис. 1). 
